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Bufflecead 4, 14, 56. 88
Bulrush 43(2). 44(2)
Bunting. Indigo 30. 35, 74, 95
Lark 30, 35, 74, 95
Lazuli 30, 35. 74. 95
Fainted 35, 74. 95
Snow 30, 76. 96
Burnett, Charles 35
Burch, Jan 6
Butcher, Harlow 4. 8
Buteo sp. 4
Campbell, Hden 6
Canvasback 4, 12, 56. 88
Cardinal, Northern 8. 16, 28, 38. n.
95. 97
Carlson. Dave 6
Catbird. Gray 8, 26. 35. 68. 93
Catta,il 43(4). 44(2)
Chamberlin. Ric 10
Chat. Yellow-breasted 28. 35. n. 95
Chic kadee. Black-capped 6. 14. 18.
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Bassett. Mrs. Oona 18. 35, 69
Bedell, Paul 16, 18. 22, 67
Bell. Mrs. Mary 59, 80
Benedict, Roger 10
Russell 10, 51, 65
Benner, Bill 82
Bennett, Dr. Esther V. 69









Rusty 8. 28. 76, 96






Bliese, J. C. W. 3, 6
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Bluebird. Eastern 8, 18, 20(2). 24,
35. 38, 68, 93, 97
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Holt 35, 40, 59, 99
Hooker 32. 57
Howard. 11, 35, 54
Kearney 5, 6, 32, 35, 59
Keith 35, 79
Keya Paha 35, 59
Kimball 35, 67, 73
Knox 11, 35, 54




Loup 4, 24, 32, 59
McPherson II, 35, 54
Madison 5, 61
Merrick 35, 79






Pierce 11, 22, 55
Platte 35, 81
Polk 11, 35, 55
Red Willow 35
Richardson 82
Rock 35, 40, 59
Sarpy 5, 11, 35, 5l( 2), 52, 55,
65, 82
Saunders 11, 35
Scotts Bluff 4, 10, 24, 34, 35, 54,
82
Seward 61
Sheridan 22, 32, 40, 55
Sherman 5, 32, 59
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Stanton 40, 61
Thayer 32
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Washington 5, II, 35, 55, 63, 81
Wayne 61
Wheeler 32, 40, 59
York 35, 79
Cowbird, Brown-headed
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Cuckoo, Black-billed 20, 62, 91











































Coons, Vera 34, 97























Cedar 35, 50(2), 61
Chase 32, 35, 54
Cherry 14, 22, 24, 32, 35, 40,
57, 79(3)
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Dawes II, 32, 35, 54
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Great Crested 22. 36, 38, 66, 9Z
Hammond's 92
Least 22, 34, 66, 92
Olive-sided 22, 64, 92
Scissor--tailed 65, 92
Western 66. 92




Fryers. Stephanie, 4, 10
Gadwall 4, 12, 34, 36, 38, 45, 56,
7J., 88
Gage, George 4, 35
Gallinule, Purple 89
Garthright, Wm. C.
Centes, Sue 4, 10
Gerber, Mrs. Billie
Getscher, lone 11
Giblin, Daryl 6, 18, 7J.
Margaret 6, 18, 71
Glather, Jim 4, 10
Gnatcatcher, Blue-gray 24, 68, 93
Godwit, Hudsoniar: 60, 90
Marbled 18, 60, 90
Goldeneye. Barrow's 56, 69, 88
Common 4, 14, 56, 69, 88
Golden-Plover. Lesser 16, 89
Goldenrod 22
Goldfinch. American 10, 26, 35,
38(2), 59, 78, 96, 97
Lesser 82, 96
Goose, Bean 88
Canad.a 3, 4, 12, 20, 34, 36, 45,
56, 69, 77, 88, 97
Greater White-frorted
54, 77, 88
Ross' 4, 12, 44, 88
Snow 3, 4, 12, 16, 36. 38, 45(2),
46 ( 2 ), 56, 67, 88
Goshawk, Northern 58, 89
Gottschall, J. 42
Grackle. Common 10, 22, 28, 35, 38,
76, 96, 97, 99
Great-tailed 28, 76, 96
Grass 43, 44
Grebe, Clark's 87
Eared 10, 34, 54, 57, 87
Horned 10, 54, 87
Pied-billed 4, 10, 34, 36, 54, 87,
97
Red-necked 87
Western 10, 34, 54, 87






6, 14, 16, 81, 89
34, 36, 58, 89, 97
6, 14. 18, 22(2),
8, 18
35, 100
4, 12, 34. 45, 56,








DeGarmo, Kevin 6, 63
Dickcissel 30, 38, 59, 67, 74, 95




Dove, Inca 3, 6, 62
Mourning 6, 20, 34, 36, 57, 62.
65, 91






Drewes, K. L. 4
Ducey, James Nests Scrape Charac-
teristics of Piping Plover and Least
Tern in Nebraska 42





Ruddy 4, 14, 34, 56, 67. 88
Wood 4, 12. 34, 36, 56, 88, 97
sp. 4
Dunlap. Ara Jane
Dunlin 18, 62, 90
Dwyer. Michael 35, 99
Eagle, Bald 4, 14, 16, 18. 20(2),
30, 47, 58, 88, 97
Golden 4, 14, 34, 38. 58. 89, 97
Eckwert, Mildred 6
Egret, Cattle 12, 54, 67, 87
Great 10, 54. 75, 87














Fall, Bruce A. 78
Ferguson, R. F. 35
Field Day, Fall 1988 97
Finch, Cassin's 76, 96
House 10(2), 14, 26, 35, 76, 82,
96
Purple
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Rufous 14, 20, 92
Hunt, Don 48(3)
Huser. Bill 11, 14, 35, 42, 65
Jer,elle 11
Ibis, White-faced 12. 16, 36, 38, 54,
87
Inca Dove in Nebraska, in Winter. An
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Jay, Blue 6, 24, 34, 38, 66, 71, 93,
97, 99, 100(2)
Gray 93




Johnsgard, Dr. Paul A.
Johnson, Clyde 65
Lee 3
Dr. Norma 67-69, 69, 81
Jones, Nancy 8
Junco, Dark-eyed 8, 30, 76, 96, 97
Kaufman, Karla 6, 18(2), 69
Kathryn 59
Lloyd 54, 59
Paul 6, 18(2), 54, 69
Kawamoto, Eunice 4
Keeney, Tom 97
Kenitz, Alice 10, 20, 34, 35. 71, 73,
75(3),77,83,86
Kennedy, Esther 12, 63
Kerr, Stephen 34
Kestner, Judy 12, 14(2)
Kestrel, American 6, 14, 34, 36, 38,
58, 89, 97












Kirsch, Eileen 34, 35
Kite, American Swallow-tailed 88
Black-shouldered 14, 18, 88







Grenon, Alan 4, 10, 63, 65, 69,
80(2), 82
Betty 4, 10
Grille. Irma 8, 69
Grosbeak, Black-headed 28, 35, 72,
95
Blue 30, 35, 38, 50, 74, 95
Evening 10, 26, 78
Pine 26, 35. 73, 76, 96
Rose- breasted 28, 35. 72, 95
Gross. Everett W. 6
Mildred 6
Grol:nd - Dove, Corr.mon 91
Grouse. Ruffed 89





Gull, Bonaparte's 18, 62, 90
Common Black-headed 90
California 90
Franklin's 18, 34. 36, 38, 62, 90
Glaucous 90
Herri" g 6, 18, 62, 71, 90
Iceland 90
Laughing 90




Gunlicks, Verna M. 18, 69
Gyrfalcon 89
Harding, Robin 6
Harrier. Northern 4, 14, 38, 58, 71,
89, 97
Haselbarth. Glenn 6
Hawk. Broad-winged 14, 58, 89, 97
Cooper's 4. 14, 58, 89
Ferruginous 4, 14, 36, 58, 89
Harris' 89
Red-shouldered 14, 20, 58, 89
Reel-tailed 4, 14, 34, 36, 58, 89,
97
Rough-legged 4, 14, 58, 89
Sharp-sliinned 4, 14, 58, 89, 97
Swainson's 14, 34, 57, 58, 89, 97
Hawk-Owl. Northern 91
Helprin, Rick 10
Helzer, Elsie 12, 63(2)
Heron, Great Blue 4, 10, 34. 36. 54,
71, 87, 97
Green-backed 12, 34, 54, 87





Rev. Thomas A. 20
Homan, John 8
Sandi 8
Hoover, Greg 8, 47, 69
Huber, Royce R. 35
Hughson, David 22, 75
Helen 10, 22, 75
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12, 14, 54, 87
24, 38(2). 66.
8, 22, 24, 65, 68.
8, 22, 24, 35, 68,
4(2), 8(2), 34. 42.
16, 65
Merganser, Common 4, 14, 56, 88
Hooded 4, 14, 56, 88
Red-breasted 14, 56, 88














Moorhen, Common 14, 16, 36, 38, 89
Morocco, Ralph 10
Morris, Lee 20(2),57,71(2)








Nebraska Game and Parks Commission
35(31), 44, 45, 46, 47, 48(3), 80,
97, 99
Nelson, R. L. 48
Nest Scrape Cr.araeterisitcs of Piping
Plover and Least Tern in Nebraska
42
Nesting Survey, 1987 35
Nests and Nesting 14, 16, 18(2), 20,
47,50,57,69(3),80,82(3)
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Orchard 28, 35. 38, '76, 96
Osprey 14, 20, 34, 58, 59, 88
Ott, Mabel 18, 69
30, 35,
6, 24, 34, 38,
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Koenig, Felix 20, 71
Lucy 20, 71
Korpi, Ray 4(2), 10, 18, 34, 65
Raymond C. 4, 10






Kroadsma., Donald E. Two Species
af Marsh Wren (Cistotho1'uS paZus-
tris) in Nebraska 40
Kruger, Bob 10, 20(2), 71-73, 75
Kusek, Ray 18, 67
Labedz, Thomas E.
35, 48, 69, 86
Lark, Horned 6, 22, 34, 66, 92, 97
Larkin, Bob 10, 73, 75
Lemburg, Wm. W. 18, 35(2)
Lind, Lennis 20, 71
Linderholm, Bob 35






Lapland 8, 30, 67, 76, 96
McCown's 30, 35, 38-39, 76, 96
Smith's 76, 96










66, 71, 93, 97

















Meadowlark, Eastern 30, 76, 96
Western 8, 30. 35, 39, 76, 96, 97
sp. 8, 30, 40, 42, 76
Meeting, Eighty-seventh (1988) Annual
34
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20. 34, 38, 57. 64.
16, 18, 36, 38, 58, 89
89
42
6. 20, 38, 64.
18, 67
10
Rasmussen. Chris 4. 10. 16
Ratzlaff, Neal S. 4, 10
Raven. Common 93
Chihuahuan 93
Records Committee, The Official List
of the Birds, of Nebraska 86
Redhead 4, 12, 34. 45. 56, 88
RedFoll, Common 26, 76. 96
Hoary 96
Redstart, Arr:erican 28, 35. 38, 72,
95
Reitan. Kenneth 8
Report, 1987 Cbristmas Cc,unt 3
1987 (30th) Fall Occurrence 10
1988 (63rd) Spring Occurrence 55
Treasurer's I q87 2
Robin, American 3, 4, 8, 26, 35,
68, 81. 93, 97
Roebuck, Ceil 51
Roper, Larry 18, 20, 71
Rosche, Richard C. 16, 42
Rose, Alan 4
B. J. 4, 16, 18, 22
Dougla,s 6. 11
Rosy-Fincr., see Finch. Rosy
Rushton. Alice 16. 35. 65
Sanderling 18, 34, 60, 90
Sandpiper. Baird's 18. 62, 90
Buff-breasted 18, 62, 71, 90
Least 18, 60, 90
Pectoral 18. 32. 62, 90
Semipalmated 18, 34, 60, 90
Sh,arp-te iled 90
Solitary 16, 60. 90
Spotted 18, 34. 36, 60, 90, 97
Stilt ] 8, 34. 62. 90
Upland 18, 34, 36. 60. 90
Western 18, 60, 90
White-rumped 18, 60. 90
Sapsucker. Red-naped 92
YeJlow-bellied 6, 22, 64. 92
WilJicU1son 's 92
Savidge, Dr. Julie AnI' 97
Scaup. Greater. 12, 56, 88













Scoter, Black 12, 88
Surf 14, 88
White-winged 14. 88
Scoggins, Pat 18, 67
Screech-Owl. Eastern
91, 97







6, 16, 58, 89
26. 38, 70, 94
6
91
6, 20. 34, 38, 50,
lola, 18, 35. 57
4, 10
18. 20. 22, 90
18, 34, 62. 90
34. 38, 62, 90
3
Utto, Willi.n' 10
Ovenbird 28. 72, 95







Long-eared 6. 20. 38, 64. 91
Saw-whet 6, 16, 20. 64. 91. 99
Short-eared 6. 20, 64. 91
Snowy 18, 20(2), 64, 91
Padelford. Babs 4, 10, 16, 18, 22(2),




















Pheasa"t, Rin g -nec ked
34, 36. 58, 89. 97
Phoebe, Eastern 22. 38, 66. 92
Say's 22.34,38,66.67.92
Pigeon. Passenger 91
Pintail, Northern 4, 12, 34. 36,
38, 45, 56. 78. 88
Pipit, Sprague's 94
Water 26, 35. 70, 94
Plover, Black-bellied 16, 60. 89
Mountah, 90
Pipitl g 16, 36, 42, 60, 89










Protst, Jerry 4. 14(2), 35, 65
Pruess, Dr. Neva 34
Purdy, Scott f;
Radford, Norma
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16. 36, 38, 57,
3
12, 34, 36. 56,
6
20. 34, 36, 38, 52,
18
34, 38, 66, 92
24, 34. 36, 38, 66,
Steinauer. Bob 10
S,tilt, Black-necked







Stutheit, Randy G. Occurrence of
Ross' Geese (Chen I'088iiJ Detected






Cliff 24, 34, 36, 66, 92
Northern Rough-winged
66, 92
Tree 18, 22. 36, 66, 92
Violet-green 22. 34, 66. 92
Swan. Mute 47, 54
Trumpeter 12. 36. 38, 54, 88




White-throated 20, 34, 64, 91
Tanager, Scarlet 28, 72, 80, 95
Summer 28. 59, 61. 72, 80, 95





Cinnamon 12., 34, 56, 88
Green-winged 4, 12, 34. 36, 38,
45, 56, 71. 88
Tern, Black 20. 34. 62, 91
Caspian 20, 62. 91
Common 20, 62, 91
Forster's 20. 34. 62, 80. 91
I east 20. 36. 42, 62, 80(2), 91
Thomas, Doug. G. 34, 57
Thrasher, Brown 8. 20, 26, 35,





Hermit 26, 35, 68, 93
Swainson's 26, 35, 68, 93
Variec 22. 26, 93
Wood 26, 68, 93
Timmerman. Joan 35
Titmouse, Tufted 8. 24. 66, 93
Toll, Jerry 6, 16. 22. 81
Tomback, Dr. Diana 35
Towhee, Brown 95
Green-tailed 30, 35. 74, 95





8. 22, 24. 68,









Seim. Helen 18. 67





















Sora 16, 60, 89
South Dakota 40
Sparrow, Altlerica11 Tree
35, 74, 95, 97
Bail'e] 's 74. 80, 95
Black-thrvated 95
Brewer's 30, 35, 74, 95
Cassin's 95
Chipping 8. 30, 35, 38. 74, 95,
97
CIay-cole,red 30, 35, 74, 95, 97
Field 30, 74, 95, 97
Fox 30, 74. 96
Golden-crcvl11ed 96
Grasshopper 30, 35, 74. 95
Hards' 8, 30. 74. 96, 97
Henslow's 95
House 3, 10, 11, 14. 26, 35, 38(2),
78, 96, 97
Lark 30, 35. 74, 95
I.e Conte's 30, 74, 96
Lincoln's 8, 30, 35, 74, 96. 97
Savannah 30. 74, 95
Sharp-taile': 30, 96
Song 8, 30, 74, 96, 97
Swamp 8, 30. 74, 96
Vesper 8. 30. 35, 38, 74. 95,
97
White-crowned 8, 30, 35, 74, 96,
97







Lois 8, 18, 50, 65
Starlir g, EuroFean 3. 8, 11. 26, 35,
38, 70, 94. 97
Starr, David 6, 10, 16
Robert 6, 10





6. 16. 34, 36, 38,
28, 38, 72, 95
95




6, 22. 34. 38,
4, 12, 45, 56,
8
68, 93
6, 22. 64. 92, 97
6. 22. 34, 36, 64.
Warbler. cont.
Townsend's 94
Wilson's 28, 35, 72. 95
Worm-eating 72, 95
Yellow 26, 35, 38. 70, 94
Yellow-rumped 8. 28, 35, 70, 94,
97
Yellow-throated 28, 72, 94
Wat~,rthrush. Louisiana 72, 81. 95
Northern 28. 72, 82, 95
sp. 28
Waxwing, Bohemian 70. 75. 94
Cedar 8. 26, 35, 38, 70, 94,
97
Weber, Marlene 10
Welch, Benice 12, 63
Werthman. Al 6, 16
lone 6. 16, 35. 65
Whimbrel 90
Whip-poor-will 20, 64. 91
White. Gretchen 6






Wildlife Rescue Team 35





Wilson, Barb 10. 11
Wingfield. Greg, 30. 35
Tundra Swans in Lincoln County,
Nebraska 46
A Second Bald Eagle Nest in Nebraska
47




64. 65. 92, 97
Hairy 6, 22, 34, 64, 92, 97













Carolina 8, 10. 24, 38, 68, 93
House 24. 35, 38. 68. 93. 97
Marsh 8, 24. 40, 68, 93
Rock 24, 35, 68, 93
Sedge 24, 68, 93






Turnstone, Ruddy 60, 90
Two Species of Marsh Wren (Ci3totho-
ru8 palu8tris) in Nebraska 40
Urwiller, Mark 6
U. S. Fish and Wildlife Service




Vacanti. Lynne 73, 75(2)
Vance. Nora Mae 10. 73, 75
Veery 24, 35, 68, 93
Vireo, Bell's 26, 35, 70, 94
Black-capped 94
Philadelphia 26, 70, 94
Red-eyed 26. 35, 94
Solitary 26, 35. 38, 70, 94
Warbling 26, 35, 70, 94
White-eyed 70, 94











Warbler. Bay-breasted 28, 72, 95
Black-and-white 28, 72, 95
Blac kburnian 28, 35. 72. 94
Blackpoll 28, 72. 95
Black-throated Blue 28, 94
Black-throated Green 28, 70, 94
Blue-winged 94
Canada 28, 72, 95
Cape May 94
Cereulean 72, 95
Chestnut-sided 28. 35, 70, 94




MacGillivray's 28. 72, 95
MacGillivray's/Mourning 34. 35
Magnolia 70, 94
Mourning 28. 72. 95 (and see
34, 35)
Nash ville 26, 70, 94, 97
Orange-crowned 26, 35. 70, 94,
97
Pine 28, 94






Wright. F.ick 10. 16(2), 18. 20.
22(2).35.55.57.59.63.65(2).
69 (2 ), 75. 80, 84
Wyman, Howard 8, 18(2), 35, 69
Wilma 8.18(2).22.35.69
Yellow1egs, Greater 16. 60. 90
Lesser 16, 60. 90
Yellow1egs. cont.
sp. 16. 60




Zlonke. Jack 18. 67
